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El presente trabajo de investigación es de tipo aplicado de nivel descriptivo-
correlacional, con un enfoque cuantitativo y no experimental de tipo transversal, 
cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre el capacitación y el 
desempeño  laboral de los conductores en la empresa de transportes urbano línea 
4 S.A San Juan de Lurigancho, 2016.  Se utilizaron las teorías de Silíceo, A. para 
la variable Capacitación y Snell, S. y Bohlander, G., para la variable desempeño 
laboral. La muestra estuvo conformada por 92 conductores a quienes se les aplicó 
un cuestionario de preguntas por cada una de las variables de estudio. Los datos 
recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
versión 20. En la primera Variable de la Capacitación existe una deficiencia en un 
70.7%, observándose que el desempeño laboral es deficiente en un 89.1%.A 
través de la prueba de hipótesis se probó, con un nivel de significancia de 
0.000%, es decir que existe una relación significativa entre la capacitación y el 
desempeño laboral de los conductores en la empresa de transportes urbano línea 
4 S.A San Juan de Lurigancho, 2016. En conclusión se ha determinado que existe 
relación entre la capacitación y el desempeño laboral de los conductores en la 
empresa de transportes urbano línea 4 S.A San Juan de Lurigancho, 2016; siendo 
el  coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0.743** y un Sig. (Bilateral) 
de 0.000. 
 












The present research work is applied at a descriptive-correlational level, with a 
quantitative and non-experimental cross-sectional approach, whose objective is to 
determine the relationship between training and job performance of drivers in the 
urban transport company Line 4 SA San Juan de Lurigancho, 2016. We used the 
theories of Silíceo, A. for the variable Training and Snell, S. and Bohlander, G., for 
the variable labor performance. The sample consisted of 92 drivers who were 
asked a questionnaire for each of the study variables. The data collected were 
processed and analyzed using the software SPSS version 20. In the first Training 
Variable there is a deficiency of 70.7%, observing that the work performance is 
deficient in 89.1%. Through the hypothesis test was tested , With a significance 
level of 0.000%, meaning that there is a significant relationship between training 
and job performance of drivers in urban transport company line 4 SA San Juan de 
Lurigancho, 2016. In conclusion, it has been determined that there is a relationship 
between the training and the job performance of the drivers in the urban transport 
company line 4 S.A San Juan de Lurigancho, 2016; Being the Spearman Rho 
correlation coefficient equal to 0.743 ** and a Sig. (bilateral) of 0.000. 
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